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Figura 11   Sintomatologia osservata su foglie di Acer platanoides (sinistra) e Tilia cordata  (destra - 
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Figura 16   Filare Lagerstroemia indica 
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Tabella 8  Stato vegetativo, specie e localizzazione popolamento arboreo Granviale S.M Elisabetta 
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Tabella 9   Stato vegetativo, specie e localizzazione popolamento arboreo Granviale S.M Elisabetta 
aggiornato all'Ottobre 2013 
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